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ABSTRACT
ABSTRAK
Kehidupan nelayan buruh selalu di indentikkan dengan kemiskinan, tingkat sosial okonomi yang rendah merupakan ciri-ciri umum
kehidupan nelayan buruh dimanapun mereka berada, termasuk di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.
kehidupan para nelayan buruh di gampong ini sangat memprihatinkan dari segi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Penghasilan yang tidak menentu kemudian fluktuasi musim dan peralatan tangkap yang sangat minim membuat para nelayan buruh
sulit untuk memperbaiki taraf perekonomian maupun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk bertahan hidup. Perangkap
kemiskinan yang melanda nelyan buruh Gampong Alue Naga itu disababkan oleh faktor-faktor yang komplek, faktor-faktor
tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sehingga mempersulit mempersulit mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari, karena nelayan buruh Gampong Alue Naga hanya mengantungkan hidup dari hasil melaut saja. tujuan dari peneliatian
yaitu ingin mencari keragaman atau macam-macam strategi yang di lakukan nelayan buruh Gampong Alue Naga, Kecamatan syiah
Kuala, Kota Banda Aceh dalam usaha memenuhi kebutuahn hidup sehari-hari supaya keberlangsungan hidup itu terpelihara.
berdasarkan hal itu, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimna upaya atau strategi nelayan buruh
Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam mempertahankan kehidupannya. Untuk mendapatkan
informasi di lapangan, yang menjadi subjek dalam penelitian ini sekaliagus menjadi informan, yaitu para nelayan buruh. Peneliti
mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan sumber data primer melaui wawancara, observasi,
dokumentasi dan teknik lain. Data yang telah terkumpul dari hasil temuan di lapangan, kemudian dianalisis sebelum disajikan
sebagai kesimpulan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpualan. Adapun temuan hasil penelitian yaitu
adanya keragaman atau bermacam-macam strategi yang di kembangkan oleh para nelayan buruh Gampong Alue Naga dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidup agar keberkangsungan hidup itu terpelihara dengan cara memanfaatkan peran angota keluarga,
melakukan pekerjaan lain, memanfaatkan sistem jaringan sosial, menabung, menghemat, melakukan perluasan zona tangkap atau
migrasi.
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